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UndersØkelsen er utfart etter oppdrag fra Miljeverndepartementet 
som del av et stØrre prosjekt i vassdrag som er midlertidig vernet mot kraft- 
utbygging fram til 1985. 
UndersØkelsen omfatter hovedvassdraget, inkludert de tre store 
vatna, samt en rekke lokaliteter i de vestre delene av nedslagfeltet. 
Hovedvassdraget hadde gjennomgAende bedre vannkvalitet enn lokali- 
tetene i sidevassdraget i vest, noe som er naturlig sett pi bakgrunn av geologi 
og resipientforhold. Totalt gjenspeiler vannanalysene i HØylandsvassdraget 
verdier og variasjoner som er nokså typiske for stØrre, upivirkede skogsvass- 
drag i landsdelen. 
Planktonfaunaen ble dominert av typiske arter for klarvannssjber i 
TrØndelag, og mengdene (ant. ind. og biomasse pr. m2 overflate) kan betegnes 
som middels. 
Småkrepsfaunaen i gruntvannssonen var gjennomgående artsrik. Totalt 
er det i vassdraget registrert 41 smikrepsarter, hvorav flere kan betegnes som 
sjeldne i landsdelen. 
Bunnfaunaen i elvene langs hovedvassdraget og i den vestlige grenen 
Nevra indikerer gode produksjonsforhold og rikt biotoputvalg. BjØra synes 
å vzre noe mer produktiv enn de ~vriqe. 
Bunnfaunaen i gruntvannssonen varierte. De st0rre vatna hadde en 
relativt allsidig sammensatt bunnfauna, mens de 0vrige lokaliteter manglet en 
eller flere sentrale bunndyrgrupper. Individantallet li for de fleste vatna 
under middels for trendelagsvatn. 
I vassdraget er det totalt registrert 24 d0gnfluearter og 14 stein- 
fluearter. 
N@st, Terje ,  Universitetet  i Trondheim, Det Kg l .  Norske Videnskabers SeZskab, 
Musdet, ZooZogisk avde Zing, N-7000 Trondheim. 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
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I NIJLEDii ING 
Under S t o r t i n g e t s  behandling av  verneplan (11) f o r  vassdrag i 
1980, b l e  HØylandsvassdraget t a t t  inn  i gruppen med 10-års vernede vass-  
drag.  
UndersØkelsen omfat te r  hovedvassdraget samt en d e l  u t v a l g t e  
l o k a l i t e t e r  i v e s t .  De f a g l i g e  da t a  som her  legges fram v i l  sammen med 
r e s u l t a t e r  f r a  andre r e g i s t r e r i n g e r  senere  brukes som grunnlag f o r  en 
he lhe tsvurder ing  av na tu rv i t enskape l ige  verneverd ier  i vassdrage t .  
UndersØkelsen e r  l a g t  opp av  v i t enskape l ig  konsulent  
Jan Iva r  Koksvik og cand. r e a l .  T e r j e  N Ø s t  e t t e r  v e d t a t t e  r e t n i n g s l i n j e r  
f o r  r e g i s t r e r i n g e r  i vassdrag med ovenfor nevnte ve rnes t a tus .  
F e l t a r b e i d e t  b l e  u t f Ø r t  i periodene 15 - 18.6 og 17 - 20.8.1981. 
Foruten f o r f a t t e r e n  ha r  f a g a s s i s t e n t  Te r j e  Dalen og s i v i l a r b e i d e r  
Halvard vågen d e l t a t t  i a r b e i d e t .  
DØgn- og s t e i n f l u e l a r v e r  e r  a r t sbes t emt  av T. Dalen, mens 
cand. mag. Arne Haug og T. N Ø s t  h a r  a r t sbes t emt  henholdsvis  l i t t o r a l e  og 
p lanktoniske  krepsdy r .  
Arbeidet  e r  i s i n  h e l h e t  f i n a n s i e r t  a v  MiljØverndepartementet. 
VASSDRAGSBESKRIVELSE 
HØylandsvassdraget (figur 1) er sidevassdrag til Namsen 
fra NØ. NedbØrfeltet er vel 551 km2 og ligger hovedsakelig i Haylandet 
kommune. I sØr berØres dessuten Overhalla og Grong kommuner, i Øst 
Namsskogan kommune og i vest og nord berØres fjellområder i Fosna og 
NærØy kommuner. 
Topografisk er naturen i nedslagfeltet rolig med den brede, 
flate hoveddalen som via slake dalsider i vest går over i et hØyere- 
liggende område (~r~nningenområdet) med store bakkemyrer og barskogs- 
teiger. Helt i vest og i Øst finner en mer alpint preg hvor terrenget 
er mer oppkuttet. 
Geologisk tilhØrer feltet et kaledonisert grunnfjellsområde, 
Grongkulminasjonen. Berggrunnen preges av granitt og granodioritt. 
Områdene i N0 ligger på kambosiluriske bergarter, hovedsakelig glimmer- 
skifer. Øyvatnet, Flakkan og saråa ligger innenfor dette området. 
Lasavleiringene i dalbotn består av sortert materiale og er 
overveiende marine avsetninger. Øvre marine grense ligger 150-160 m 0.h. 
Vassdraget har sitt utspring i nord i ~lår~yvatnet (415 m 0.h.) 
og avstanden herfra til samlØpet med Namsen (ca. 5 m 0.h.) er ca. 55 km. 
Det vesentlige av fallet skjer på strekningen ~lår~yvatnet til det 
Øverste av de tre store vatna langs hovedvassdraget, Øyvatnet (63 m o.h., 
2 
ca. 9,5 km 1 .  Fra BlårØyvatnet renner Blår~yvasselva ut, som etter 
ca. 2 km munner ut i ~iskåvatnet(260 m 0.h.). Herfra renner ~iskåa 
som etter ca. 5 km munner ut i den nordvestre enden av Byvatnet. Dette 
vatnet er det storste i vassdraget og har i likhet med de to Øvrige 
store vatna langs hovedvassdraget en langstrakt utforming. Vatnet har 
tillØp fra flere elver: Svorta fra vest som kommer inn like ved Fiskåa, 
BjØrlielva helt i nord og Øyelva og KjØlstadelva som kommer inn fra Øst. 
Vatnet har en varierende strandsone med bunnsubstrat fra grove steiner 
til småstein/grus og til slambunn. I lune viker finner en ofte utbredt 
makrovegetasjon og 1Øs slambunn. StØrste målte dyp i vatnet er 43 m. 
Vatnet har utlØp i sØr. 
En liten elvestubb (ca. 1 km) skiller Øyvatnet og Flakkan 
2 (64 m o.h., ca. 0,80 km ) .  Elva får på denne strekningen till8p fra 
Besa som kommer fra Øst. Flakkan går i likhet med Øyvatnet i N-S 
retning og er naturlig delt i to bassenger, Øvre og nedre Flakkan. 
Figur  1. Kartskisse over ~~ylandsvassdraget. 
Dette vatnet har svært velutviklet makrovegetasjon, og bunnsubstratet 
er fØlgelig preget av store ansamlinger av dØdt organisk materiale. 
Strandsonen er langgrunn. 
Elvestrekningen (ca. 10 km) mellom Flakkan og'det andre store 
2 
vatnet langs hovedvassdraget, Grungstadvatnet (14 m o-h., 7,O km ) 
kalles saråa. Elva flyter for det meste rolig i store slynger gjennom 
et jordbrukspreget område. Elvesubstratet er stein av varierende 
starrelse. Elva får tillØp fra en rekke elver og bekker. De stØrste 
er Besa og Brynna fra Øst og ~lmåselva og  ordå åa fra vest. 
Grungstadvatnet har i likhet med Øyvatnet en varierende strand- 
sone og bunnsubstrat bestående av grove steiner til slambunn. Makro- 
vegetasjon er lokalt godt utviklet. StØrste målte dyp i vatnet er 
42,5 m. 
En liten elvestubb, Eida, skiller Grungstadvatnet fra Eids- 
2 
vatnet (6 m o.h., 6,3 km ) .  ~nsamling av dØdt organisk materiale er 
mer framtredende i strandsonen i dette vatnet enn i Grungstadvatnet og 
Øyvatnet. Makrovegetasjonen er godt utviklet. Vatnet er grunnere enn 
de Øvrige to store vatna i hovedvassdraget. StØrste målte dyp var 18 m. 
Eidsvatnet har utlØp i sØrvest i BjØra, som slynger seg 
gjennom et område med store 1Øsavleiringer. Elvesubstratet er sand og 
grus. BjØra er for det meste svært stilleflytende og går enkelte steder 
relativt dyp, særlig på de farste kilometrene fra Eidsvatnet. 
I vestre del av nedslagfeltet finnes en rekke vatn og tjern. 
Hovedtyngden av vannsystemet på denne siden drenerer via Nordåa ut i 
hovedvassdraget h råa) ca. 3 km nordØst for Grungstadvatnet. Side- 
vassdraget har sitt utspring i Nevras nedslagfelt i sØrvest. Nevra 
snor seg nordØstover, gjennom et myrlendt terreng og er omgitt av til- 
dels tett blandingsskog. Elva går for det meste stille og dyp, særlig 
på den siste kilometeren £Ør utlapet i Nevervatnet. Elvesubstratet er 
i stor grad preget av de omliggende myrene med mye lasbunn. 
2 
Nevervatnet (192 m 0.h.) har et areal på 0,41 km . Bunnsub- 
stratet i strandsonen er for det meste sand og grus. Omkring Nevras 
innlØp er det utbredt makrovegetasjon og lØsbunn. Barskog og fattig- 
myrer preger næromgivelsene til vatnet. Nevervatnet har utlØp i nord 
i den nedre del av Nevra. Elvestrekningen ned til det stØrste vatnet 
2 i dette sidevassdraget, StorgrØnningen (160 m o-h., 5,3 km er ca. 
7 km. Elva er omgitt av tett blandingsskog og elvesubstratet består 
overveiende av store steiner. Terrenget er bratt på begge sider av 
elva. StorgrØnningen er et langstrakt vatn (ca. 8 km). Strandsonen 
består overveiende av steinbunn, men også partier med sand- og grus- 
strender finnes. Makrovegetasjon er lite utbredt.  ars skog åser og 
koller i blandet myrpartier dominerer landskapsbildet. Helt i nord 
finnes store myrflater. StØrste målte, dyp er sannsynligvis stØrre enn 
120 m (etter landskapsplan for Namsenvassdraget). StorgrØnningen har 
utlØp i Flyåa i Øst (ca. 3 km nordØst for innlØp Nevra) . Flyåa går 
ca. 3 km i Østlig retning £Ør den munner. ut i 01-sgrØnningen (134 m 
L 
o-h., ca. 0,9 km ) .  Den nordØstlige delen av dette Vatnet kalles 
LilleqrØnningen. En annen tarm, Sela, dreier sØrØst og danner Nordåa 
som etter ca. 3 km har samlØp med hovedvassdraget. En rekke andre vatn 
bidrar også med noen utlØpere til det nevnte sidevassdraget fra vest. 
2 2 
Det er ElgsjØen (170 m o.h., 1,85 km ) ,  Langvatnet (150 m o-h., 1,O km ) 
2 
og Grassjaen (158 m o.h., 0,7 km ) ,  som via Litlåa har forbindelse med 
Flyåa. I nord får StorgrØnningen tilsig fra TeintjØnna (204 m o.h., 
2 2 
ca. 0,6 km ) og ~lmåsgr~nningen (203 m o.h., 3,5 km ) via ~idsåa. Begge 
disse vatna ligger i et område preget av store myrområder og TeintjØnna 
kan betraktes som ei myrtjØnn, hvor makrovegetasjon og lØsbunn er fram- 
tredende. ~lmåsgr~nningen har varierende bunnsubstrat, men sand/grus og 
stein dominerer. StØrste målte dyp i dette vatnet var 20 m. 
Litt om kulturpåvirkning: Langs hovedvassdraget og i til- 
knytning til de store vatna her finnes det meste av bosetningen med 
relativt store dyrkede arealer. Ovenfor MØrkved er det bosatt 750 
personer. 112 gårdsbruk er i drift med tilsammen 8800 da dyrket mark. 
Nedenfor MØrkved er det bosatt 850 personer, mens det finnes 113 gårds- 
bruk med nærmere 13000 da dyrket mark (cfr. NOU 1979:9). Hovedvass- 
draget er således resipient for avlapsvann fra en relativt stor befolk- 
ning og fra jordbruksarealer. Skogsdrift er også utbredt i Haylandet. 
Rundt de fleste vatna i vest finnes et fåtall hytter. 
Figurene 2 - 9 viser en del karakteristiske utsnitt fra de 
undersØkte områdene i HØylandsvassdraget. 
Figur 2 .  Eidsvatnet er d e t  neders te  av de t r e  s t o r e  vatna langs  hovedvassdraget. 
Uts ik t  mot Ø fra Vika mot Vassbot-n. Foto: K.  Bevanger, juni  -81. 
Figur 3 .  Grungstadvatnet. Mot jordbruksområder i V,  s e t t  f ra  Heggeli. 
Foto: T. N Ø s t ,  aug. -81. 
F i g u r  4 .  G r u n g s t a d v a t n e t  s t .  I ,  m o t  NV. Foto: T .  N ~ s t ,  aug.  1981. 
F i g u r  5.  @vatnet ,  ved s t .  11, s e t t  fra H o g n e s  mot s@. 
Foto: T. N Ø s t ,  aug 1981. 
F i g u r  6 .  StorqrØnningen,  s e t t  mot SV f r a  Latmyrbukta.  Fo to :  T. N Ø s t ,  aug. 1981. 
l-- - - 
- C 
F i g u r  7 .  S ~ r å a  ved s t .  I, s e t t  oppstrØms. Foto:  T. N ~ s t  aug. 1981 
Figur 8. N e v r a  nedenfor Nevervatnet e r  omkranset av tett blandingsskog i b r a t t e  
elveskregter. Bildet  e r  t a t t  ved st.  I, nedstrØms. 
Foto: T. N Ø s t ,  aug. 1981. 
Figur 9.  I myromrhdene ovenfor Navervatnet g& NeVrd svært s t i l l e f l y t e n d e  og 
dyp. Elva ex omgitt av tett. blandhgsskog. Bi ldet  e x  tatt ved s t .  I1 
m o t  (6. Boto: T. NØct, aug, 1981. 
STASJONSNETT 
De v i k t i g s t e  d a t a  om s tas jonene  e r  g j e n g i t t  i t a b e l l  1-3. 
De enke l t e  s tas jonenesbe l iggen-he t  e r  a n g i t t  ved UTM-referanser f r a  
N G O ' s  ka r tve rk ,  s e r i e  M 711 i målestokk 1 : 5 0  000. 
I a l t  b l e  d e t  o p p r e t t e t  36 s t a s j o n e r  f o r  bunndyrprøver (i e l v e r  8 
og i strandsonen i vatna  28) .  Stasjonene f o r  bunndyrundersqikelsene 
b l e  l a g t  s l i k  a t  k a r a k t e r i s t i s k e  e lve-  og s t r ands t r ekn inge r  b l e  r e p r e s e n t e r t  
i prglvetakingene. på fem av  s t a s jonene  i vatna  b l e  d e t  også t a t t  grabb- 
prØver. Videre e r  planktonfaunaen undersqikt på  en s t a s j o n  i Storqr@nningen 
og ~ l m å s g r ~ n n i n g e n .  
I t i l l e g g  til d e t  ovenfor nevnte s t a s j o n s n e t t e t  e r  d e t  også 
innhente t  da t a  f o r  bunndyr- og planktonfauna i hovedvassdraget innsamlet 
a v  Norsk I n s t i t u t t  f o r  Vannforskning ( N I V A ) .  Hydrografiske d a t a  f o r  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 3. Data for grabbstasjonene 
Gy - gytje, Si - silt, Sa - sand. Mengden av vannvegetasjon er 
angitt etter en skala fra 0-3, der 3 står for stor tetthet 
Lokalitet Dato St. UTM-ref. H.0.h. Avstand Dyp Dom. bunn- Vann- 
m fra land m substrat vegetasjon 
m 
Stor- 17.6 I UM600691 160 
grØnningen 
Eidsvatnet 16.6 I11 UM624594 














































































I 1981 har Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) foretatt 
omfattende hydrografiske undersokelser i deler av vassdraget. En del 
data fra disse undersØkelsene er tatt med i denne rapporten. I rennende 
vatn gjelder dette for BjØra nedstrØms BjØra bru, Eida ved Sætervollen 
og S~råa ved Svedet. FØlgende vatn er undersØkt av NIVA; Eidsvatnet, 
Grungstadvatnet og Øyvatnet. Bare de kjemisk/fysiske parametre som er 
standard for tilsvarende undersØkelser i andre vassdrag av "lo-årsvern- 
typen" i sommermånedene er vurdert i denne rapporten (temperatur, pH, 
total hardhet, CaO-hardhet, MgO-hardhet, alkalitet, klorid, ledningsevne 
(Kl8) og siktedyp/vannfarge).   år det gjelder vurdering av resipient- 
forhold henvises det til en undersØkelse i BjØra, Eida og S~råa sommeren 
1980 (Reinertsen og Langeland 1981). Videre vil det i lØpet av 1983 
foreligge en rapport fra NIVA som omhandler forholdene i 1981 og 1982. 
Hydrografiske data for elver og vatn i sommermånedene juni, 
juli og august/septernber er gitt i tabell 4 og 5 .  
Temperatur 
---------- 
I juni var vassdraget påvirket av smeltevann med den fØlge at 
både elvetemperaturer og overflatetemperaturer i vatna lå lavere enn 
o loOc. De fleste målingene viste mellom 5 og 8 C, lavest i overflate- 
O 
vatnet i Byvatnet (5,3 C den 1.6.). Tilsvarende målinger i de Øvrige 
O 
månedene ga temperaturer mellom 11,5 og 15,O C, hØyest var overflate- 
temperaturene i Eidsvatnet og ElgsjØen i august. I alle de fire vatna 
hvor temperaturen ble målt med dypet ble det påvist en klar temperatur- 
sjiktning av vannmassene i juli, august og september (en tilstand hvor 
et varmt overflatesjikt "flyter oppå" et kaldere bunnsjikt av vatn av 
stØrre tetthet). Det midlere dypet hvor sprangsjiktet synes å være 
etablert lå for alle vatna omkring 10 m. 
pH ( surhetsgraden) 
---------m-------- 
De fleste lokaliteter hadde for målinger i perioden juni - 
september svakt surt vatn, hovedsakelig i området 6,6-6,9. pH-verdier 
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over 7 ble kun målt i saråa (st. 11, 18.8.) på lav/normal vassfØring. 
Andre målinger i elva ga pH 6,7-7,O. De laveste pH-verdiene ble funnet i 
Store- og LillegrØnningen (pH 6,O). Nevra, som har tillØp til Stor- 
grØnningen hadde surest vatn av de undersØkte elvene (pH 6,O-6,6). 
pH-nivået i vassdraget er nokså typisk for tronderske skogs- 
vassdrag i sommersituasjon. 
Total hardhet, kalsium- og magnesium-hardhet, alkalitet 
....................................................... 
Total hardhet er i fØrste rekke et mål for kalsium- og magnesium- 
innholdet i vatnet. I norske vanntyper utgjØr normalt kalsium hoveddelen 
av den totale hardheten. ~alsium spiller en meget viktig rolle i våre 
ferskvann idet kalsiuminnholdet vil være korrelert med karbondioksyd 
- 
(CO 1 og hydrogenkarbonat (HC03 1 .  Karbondioksyd nyttes i fotosyntesen 2 
mens hydrokarbonatet på sin side er bestemmende for vatnets alkalitet 
eller syrebindingsevne, dvs. evnen til å nØytralisere tilfØrsel av sure 
+ 
komponenter (H -ioner). Kalsium vil videre indirekte påskynde nedbryt- 
ingen av organisk materiale og er også nØdvendig ved f.eks. oppbygging 
av skall for snegler og muslinger. 
De fleste målinger i HØylandsvassdraget ligger innenfor det en 
kan kalle vanlige verdier for skogsvassdrag i landsdelen. De hØyeste 
verdiene ble funnet i de områdene som drar nytte av kambrosiluriske 
bergarter i feltet, dvs. langs hovedvassdraget. Ekstremalverdier for 
total hardhet for undersØkte lokaliteter i HØylandsvassdraget i perioden 
O juni - september 1981 var 0,15 og 1,4 dH. Vatna hadde jevnt over hard- 
hetsverdier mellom 0,20 og 0,30°d~. I elvene langs hovedvassdraget lå 
o hardhetsverdiene mellom 0,35 og 0,50 dH, unntatt i SØråa (st. 11, 18.8.) 
på lav/normal vassf Øring, 1,4Od~. Nevra, i vest, hadde hardhetsverdier 
fra 0,15 til 0,20°d~. Kalsiumhardheten utgjorde for alle målinger, som 
normalt, hoveddelen av den totale hardhet. 
Alkalitetsverdiene var jevnt over lave. Dette betyr at vass- 
draget som helhet vil ha liten even til å bufre eller dempe de uheldige 
virkningene som tilfØrsel av sure komponenter medfØrer. 
Kloridinnhold 
------------- 
Kloridinnholdet i vassdraget var relativt hØyt, 3 ,5 -7 ,3  mg ~1/1. 
Klorid antas tilf@rt vassdraget i fØrste rekke fra nedbØren. Det foregår 
nok også en viss utvasking av kloridioner fra marine sedimenter, særlig 
langs hovedvassdraget. 
Elektrolyttisk ledningsevne (K ) 
........................... 18 
Vatnets ledningsevne er et mål for ioneinnholdet. De fleste 
målinger i HØylandsvassdraget i perioden juni - september ga lednings- 
evner mellom 20 og 35 pS/cm. Slike verdier kan betraktes som middels 
til noe over middels verdier for vannlokaliteter i TrØndelag. August- 
prØven på stasjon I1 i S~råa skilte seg klart ut fra de Øvrige målingene 
(70 pS/cm). I uforurensede vannlokaliteter regnes verdier over 50 pS/cm 
for hØye etter norske forhold. Den vestlige grenen, Nevra, fØrer relativt 
elektrolyttfattig vatn (15-17 uS/cm). 
Disse parametrene ble målt i 5 vatn. Siktedypet i Eidsvatnet 
og Grungstadvatnet i begynnelsen av juni var svært lav, henholdsvis 
1,5 og 2,O m. Begge vatna har store ansamlinger av dØdt organisk materi- 
ale, som ved vatnas omrQringstilstander vil redusere siktedypet. Ved 
sommerstagnasjon lå siktedypet for disse to vatna omkring 4 m. I de 
Øvrige tre vatna var siktedypet noe stØrre, 5-6 m. StØrst siktedyp 
hadde Øyvatnet og StorgrØnningen i juni , 7 , O  m. 
Vannfargen ble for de fleste målinger anslått til gullig-brun, 
noe som indikerer relativt stor grad av humuspåvirkning. Siktedypet i 
vatna er nokså typisk for lavereliggende myrpåvirkede skogsvann i 
TrØndelag. 
PLANKTONKREPS 
PrØver av planktonkrepsfaunaen ble tatt i 5 vatn i vassdraget. 
1 I StorgrØnningen og Almåsgr~nningen bestod hver 
praveserie av 3 parallelle vertikale håvtrekk fra bunn til overflate. 
Håven hadde maskevidde 90 u ,  dybde 1 m og åpning 29 cm i diameter. 
PrØvetakingen i disse to vatna foregikk i juni og august. Tabell 6 
viser artssammensetning og beregnet individantall, samt total plankton- 
biomasse (mg tmrrvekt) i vannsøyler under 1 m2 overflate. 
PrØvetakingen i de Øvrige tre vatna, Eidsvatnet, Grungstad- 
vatnet og Øyvatnet, er utfØrt etter en noe annerledes metodikk (Leif 
Lien V/NIVA pers. medd.). Hver prØveserie bestod av ett vertikaltrekk 
fra overflate til bunn og opp til overflate igjen, altså fangst både 
opp og ned. ~ å v e n  som ble benyttet hadde maskevidde 95 p, dybde 1,4 m 
og diameter 30 cm. I alle tre vatna ble prØver tatt i hver av månedene 
juni, juli, august, september og oktober. I tillegg kommer en prave fra 
april i Grungstadvatnet. 
De fleste planktonundersØkelser i vatn i regionen er basert på 
vertikale håvtrekk fra bunn til overflate. Under den forutsetning av at 
håven fanger like godt ned mot bunnen som fra bunn til overflate, er 
individantall og biomasse i prØvene fra de tre vatna langs hovedvassdraget 
for sammenligningens skyld dividert med to (tabell 7). 
Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) for cladocerene og Illies 
(1978) for copepodene. 
Det registrerte artsantallet varierte fra 7 til 13 arter i 
vatna. Flest arter ble funnet i Grungstadvatnet (13 arter) og Øyvatnet 
(10 arter) . 
De tallrikeste artene var Cyclops scutifer, Bosmina Zongispina, 
HoZopediwn gibbemm og Daphnia galeata. Tidligere undersØkelser har 
vist at de tre fØrstnevnte artene er de viktigste planktonartene i 
næringsfattige sjØer i landsdelen. D. galeata kan også opptre tallrikt, 
men er i likhet med den andre registrerte Daphnia-arten, D. Zongispina, 
ofte hardt nedbeitet i vatn med tett bestand av rØye eller andre effek- 
tive planktonspisere. De to Daphnia-artene opptrådte sammen i alle 
vatna, unntatt i Almåsgr~nningen hvor bare D. longispinu ble funnet. 
D. galeata var svært tallrik i hØstprØvene i Eidsvatnet og Grungstad- 
vatnet. D. Zongispina forekom i alle vatna i beskjedne mengder. 
Tabel l  6 .  Planktonkreps i StorgrØnningen og AlmåsgrØnning~n. Ta l lene  a n g i r  beregne t  a n t a l l  i n d i v i d e r  p r .  m 2 
o v e r f l a t e  samt den t o t a l e  planktonbiomasse (mg t ~ r r v e k t ) ,  b a s e r t  pb g j e n n o m s n i t t s t a l l  f o r  3 v e r t i k a l e  
hbvtrekk f r a  bunn til o v e r f l a t e  
Storgrann ingen 
28 m 30 m 
Almåsgrann ingen 
18 m 20 m DYP 
Dato 17.6 19.8 18.6 .20.8 
Holopedium gibberum 
Daphnia longisp ina  
Daphnia g a l e a t a  
Bosmina longisp ina  
Bythotrephes longimanus 
Diaptomidae n a u p l i e r  
Diaptomidae copepodit  t e r  
Acanthodiaptomus d e n t i c o r n i s  a d u l t e  
Arctodiaptomus l a t i c e p s  a d u l t e  
Heterocope s a l i e n s  a d u l t e  
Cyclops s c u t i f e r  n a u p l i e r  
copepodi t te r  
adul  t e  
Cyclopoidae n a u p l i e r  i n d e t .  5 5 5 
............................................................................................................ 
2 T o t a l t  an ta l l /m o v e r f l a t e  (unnta t tnaupl . )  81 15 131590 7140 95430 
Tot. planktonbiomasse ( m g t ~ r r v e k t ) / m  2 12  
$ biomasse Cladocera 35 
% biomasse Copepoda 
- 
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B. longispina forekom i stort antall i augustprØvene i 
Øyvatnet og StorgrØnningen, og var da klart tallrikeste art i planktonsam- 
funnene. ForØvrig var forekomsten av arten noe ujevn. 
H. gibbemun hadde også noe ujevn forekomst. 'De stØrste 
mengdene ble funnet i juli i Eidsvatnet og Grungctadvatnet og i 
august i StorgrØnningen. 
De Øvrige tre registrerte cladocerene opptrådte fåtallig og 
sporadisk i planktonet. Bythotrephes longimanus og Leptodora k ind t i  
er begge store former. FØrstnevnte art er vanlig utbredt i landsdelen, 
mens det tidligere bare er gjort et fåtalls funn av L. k ind t i  
 råten 
1974, Langeland 1974, Aagaard 1975, Jensen, A. 1976, Kvikne 1977, 
Koksvik og Haug 1981). Polyphemus pediculus er en typisk littoralart 
og er sjelden tallrik i planktonet. 
C. s c u t i f e r  var den klart tallrikeste copepoden i alle vatna. 
To andre cyclopoidae-arter er også registrert, MegaeycZops gigas og 
Mesocyclops leuckart i .  FØrstnevnte art er en typisk bunnform og opptrer 
baresporadisk i planktonet. Arten er fØlgelig bare representert med et 
fåtalls individer (kun i Grungstadvatnet). M. Zeuckarti regnes for å 
være planktonisk. Arten er ikke tidligere påvist i vatn i de 10-års 
vernede vassdrag i landsdelen. såvidt vites er det bare få kjente 
funnsteder av arten i regionen; i Haukvatnet ved Trondheim (NØst 1979) 
og i SandtjØnna og Langvatnet i Klæbu (Langeland 1980). I HØylandet er 
arten registrert i planktonprØvene i de tre vatna langs hovedvassdraget, 
samt i strandsonen i Langvatnet. Forekomstene av arten var beskjeden. 
M. Zeuckarti synes imidlertid å være svært tallrik i strandsonen i 
Grungstadvatnet (cfr. SMÅKREPS I STRANDSONEN). 
To Diaptomidae-arter er påvist i området. Disse var Acantho- 
diaptomus denticomzis og Aretodiaptornus Zaticeps, som begge er vanlige 
arter i landsdelen. Begge artene ble påvist i Grungstadvatnet, Øyvatnet 
og i ~1måsgrØnningen. I Eidsvatnet ble bare A. la t i ceps  påvist, mens 
A. denticornis var eneste Diaptomidae-art i StorgrØnningen. 
Heterocope sal iens  ble funnet i alle vatna. Denne store 
copepoden er vanlig å finne i vatn i landsdelen. 
Totalt antall indivder pr. m2 overflate varierte en god del i 
de enkelte prØveseriene i vatna, noe som i stor grad henger sammen med 
artenes ulike livssykluser. De laveste individtallene ble naturlig 
funnet i junipravene (og aprilprØven i Grungstadvatnet), da plankton- 
produksjonen p.g.a. lave vanntemperaturer ennå ikke hadde kommet skikkelig 
i gang. Cladocerene opptrer helst i stØrst tetthet fØrst fra juli og 
utover hasten. Voksne individer (adulte) av copepoder finnes også fØrst 
og fremst fra juli. 
I alle undersØkte vatn i HØylandet ligger individantallet av 
planktonkreps innenfor det en kan kalle normale verdier for lite påvirkede 
skogs- og fjellvatn i TrØndelag. Individtettheter hØyere enn 100 000 
pr. m2 regnes for relativt hØyt. 1 to vatn, StorgrØnningen og Øyvatnet 
ble individtettheter hØyere enn 100 000 registrert i augustprØvene, 
henholdsvis 131 590 og 115 780. Som allerede nevnt var det B. longispinu 
som bidro mest til de hØye tallene i begge vatna. 
Biomassetallene varierte en del, men kan totalt sett oppfattes 
som relativt normale for næringsfattige vatn i landsdelen med moderat 
til sterk fiskepredasjon. Det kan eksempelvis nevnes at det i Snåsavatnet 
(N~st og Koksvik in prep.) ble beregnet biomassetall mellom 215 og 310 
2 
mg/m på de dypeste trekklengdene (60-75 m). I Lustadvatnet og Mokka- 
vatnet i Ognavassdraget (NØst og Koksvik in prep.) lå biomassetallene 
2 
omkring 200 mg/m . Tallene for de tre nevnte vatna er hentet fra peri- 
oden juni - august 1980. 
I alle vatna unntatt i Eidsvatnet ble det notert biomassetall 
2 hØyere enn 400 mg/m i en av prØveseriene. HØyest i StorgrØnningen 
2 hvor totalbiomassen i august var 565 mg/m . 
Sett under ett bidro Cladocera mest til totalbiomassen i 
vatna. HØyest andel oppnådde gruppen i StorgrØnningen i august (83 % ) .  
SMÅKREPS I STRANDSONEN 
PrØver av småkrepsfaunaen ble tatt i tilsarnmen 12 forskjellige 
lokaliteter. Materialet består av totalt 17 enkeltprØver tatt med 
2 planktonhåv. planktonhåven, som hadde maskevidde 90 p og åpning 660 cm , 
ble kastet fra land og trukket horisontalt 5 m. Hver prØve bestod av 
3 kast, en gang nær bunnen, en gang i overflata og en gang i mellom- 
sjiktet. 
Artssammensetning og mengdeforhold er gitt i tabell 8. Nomen- 
klaturen fØlger Illies (1978) for copepoder og F18ssner (1972) for 
cladocerer. Unntak er Ophryoxus g r a e i l i s  Bars (cfr. Scourfield & 
Harding 1966) . 
Totalt ble det registrert 35 småkrepsarter (minimums tall). 
Disse fordelte seg på 24 cladocerarter og 11 copepodearter. Det er tid- 
ligere (2.8.1974) tatt prØver av småkrepsfaunaen i Flakkan som i alt ga 
16 småkrepsarter (Jensen, J.W. upubl.). 6 av disse artene ble ikke 
funnet i materialet fra vassdraget i 1981 (SimocephaZus serruZatus, 
Lathonura r e c t i r o s t r i s ,  Anehistropus emarginatus, Eurycercus ZameZZatus, 
Pseudochydorus globosus, Megacyclops c i r i d i s ) .  Totalt er det således 
registrert min. 41 småkrepsarter i håvkast i HØylandsvassdraget. Dette 
er et hØyt artsantall. 1 tilsvarende undersakelser i landsdelen er det 
bare i Snåsavatnet (NØst og Koksvik in prep.) det er registrert hØyere 
artsantall (44 arter). Ognavassdraget (NØst og Koksvik in prep.) hadde 
også rik småkrepsfauna, i alt 38 arter. Det kan videre nevnes at det i 
SØrlivassdraget (NØst og Koksvik 1981) ble funnet 29 arter, i Verdals- 
vassdraget (Koksvik og Haug 1981) 30 arter og i StjBrdalsvassdraget 
(Arnekleiv og Koksvik 1980) 28 arter. 
De undersØkte lokalitetene i HØylandsvassdraget hadde jevnt 
over et relativt rikt artsutvalg, det beskjedne prØveomfanget tatt i 
betraktning. Artsantallet for den enkelte lokalitet varierte mellom 
8 og 18 arter. De fleste lokaliteter hadde 11-13 arter. Artsdominansen 
varierte fra lokalitet til lokalitet. De vanligste artene i vassdraget 
synes å være Bosmina longispina, Acroperus elongatus, AZona a f f i n i s  og 
Cyclops s c u t i f e r .  Flertallet av artene opptrådte fåtallig og sporadisk. 
Tilsvarende undersØkelser i andre områder i landsdelen har vist at det 
sjelden eksisterer mange arter i stort antall i samme lokalitet. De 
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utbredt i landsdelen. Enkelte arter må imidlertid regnes som sjeldne. 
Dette gjelder StrebZocerus serricaudatus som ble funnet i august i 
Øyvatnet, TeintjØnna, LillegrØnningen og Langvatnet. Arten er tidligere 
kjent fra V. HyttjØnna i Åfjord (Aagaard 19751, fra Sumpan, Melhus 
(Dolmen et al. 1975), fra en dam i Roktdalen i Ognavassdraget (NØct og 
Koksvik in prep.) og fra vannlokaliteter på Hitra (Jensen, J.W. 1968). Arten 
regnes som indikatorart for myrpåvirket vatn. AZona exigua (Langvatnet 
19.8.) er innen landsdelen kun funnet på Hitra (Jensen op-cit.), i 
~ålsj~en, Klæbu (Koksvik 1975), i Risvatnet, Verdalsvassdraget (Koksvik 
og Haug 1980) og i Damtjern, Ognavassdraget (NØst og Koksvik in prep.). 
Av Anchistropus emarginatus (Flakkan 2.8.1974) er det tidligere bare 
gjort ett funn i regionen, i St. Majavatn i Vefsnavassdraget (Jensen, J.W. 
1976). Videre må AZona gut ta ta ,  AZona costata ,  MonospiZus dispar og 
som før nevnt !4esocyczops Zeuckarti betraktes som relativt sjeldne i 
landsdelen. En art, Lathonura r e c t i r o s t r i s  (Flakkan 2.8.1974) regi- 
streres som ny for landsdelen. Arten synes ifØlge Flossner (1972) å 
foretrekke små vegetasjonsrike vannlokaliteter. Flakkan har svært vel- 
utviklet vannvegetasjon. 
I tillegg til de 41 registrert småkrepsartene i vassdraget, 
ble det også påvist noen få individer av gruppen Harpacticoida (Eids- 
vatnet, ~lmåsgr~nningen, ElgsjØen og Langvatnet). Gruppen er ikke for- 
sØkt artsbestemt og er i denne forbindelse holdt utenfor. 
BUNIVDY R 
Elvefaunaen 
BunndyrprØver b l e  t a t t  i t r e  e lve r  i HØylandsvassdraget; BjØra, 
S ~ r å a  og Nevra. Tilsammen b l e  d e t  oppre t t e t  7 s t a s joner  i d i s s e  elvene. 
De f l e s t e  s t a s joner  b l e  besØkt 2 ganger i undersØkelsesperioden, i midten 
av juni  og august.  
PrØvene b l e  u t fØrt  ved den såka l t e  rotemetoden, som b e s t å r  i 
å r o t e  i bunnsubstratet  s l i k  a t  l o s t  materiale  og organismer b l i r  fØr t  
med strØmmen og fanget  opp i en bunnhåv. ~ å v e n  som b l e  beny t t e t  hadde 
kvadrat isk åpning med s i d e r  25 cm og maskevidden i duken var  500 u .  
Pravetakingen skjedde innenfor e t  avgrenset område og i en t idsper iode  
på 5 min. Av den grunn e r  metoden betegnet  R5. 
RoteprØver g i r  ikke d i r e k t e  kvan t i t a t ive  da ta ,  men ved a t  måten 
prØvetakingen b l i r  u t fØr t  på e r  s t andard i se r t ,  v i l  de g i  e t  b i l d e  av 
r e l a t i v e  bunndyrtet theter .  Ved de f l e s t e  u t fØrte  vassdragsundersØkelser 
e r  R5-metoden beny t t e t .  I mai og august 1981 har  NIVA t a t t  bunndyrpraver 
i elvene BjØra, Eida og Saråa b a s e r t  på ro tepraver  (3x1 min.) c f r .  vedlegg 
Disse prØvene e r  ikke k v a n t i t a t i v t  sammenliknbare med de Øvrige. 
Figur 10v i se r  elvefaunaens mengder og sammensetning b a s e r t  på 
RS-prØver. Data f o r  samtlige R5-prØver e r  g i t t  i t a b e l l  9 .  
Resultatene (både f r a  R5 og R3 x l-prØver) v i s e r  a t  a l l e  under- 
sØkte e lves t rekninger  har  en r e l a t i v t  r i k  og v a r i e r t  fauna. BjØra synes 
å være noe mer produktiv enn de Øvrige. De f l e s t e  pravene f r a  Nevra v i s e r  
lavere  bunndyrmengder enn f o r  elvene langs hovedvassdraget. 
Figur 10 v i s e r  a t  dØgnfluelarver var t a l l r i k e s t e  bunndyrgruppe 
i R5-prØver i BjØra,  råa og Nevra. DØgnfluelarver hadde stØrst 
betydning i Nevra, hvor hovedtyngden av larvene b l e  funnet  i juniprØven 
på s t a s jon  11. DØgnfluelarvene bestod vesen t l ig  av SiphZonurus sp. og 
Leptophlebia vespertina som e t t e r  a l l  sannsynlighet hadde h a t t  f lyge- 
periode fØr augustprØvene. 
De v i k t i g s t e  bunndyrgrupper, foruten  dØgnfluelarver, var  s t e i n -  
f l u e l a r v e r ,  fjærmygglarver og vå r f lue la rve r .  Overvekt av s l i k e  grupper e r  
typisk f o r  uforurensede vassdrag. RoteprØver (3 x 1 min.) i BjØra, Eida 
og S ~ r å a  ga også overvekt av  nevnte grupper (vedlegg 1 ) .  I BjØra ved 













Vannbillelarv. og voksne Andre 
Knottlarver 
Figur 10. Elvefaunaens sammensetning. Gjennomsnittlig antall individer 
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I g l e r  
( H i r u d i n e a )  
~ @ g n f l u e l a r v e r  
( E p h e m e r o p t e r a  1 . )  
Ø y e n s t i k k e r l a r v e r  
( O d o n a t a  1 . )  
S t e i n f l u e l a r v e r  
( P l e c o p t e r a  1 . )  
B u k s v 0 m m e r e  
( C o r i x i d a e )  
M u d d e r f l u e l a r v e r  
( M e g a l o p t e r a  1 . )  
V a n n b i l l e l a r v .  o g  v o k s n e  
( H y d r a d e p h a g a  1 .  e t  a d . )  
V å r f  l u e l a r v e r  
( T r i c h o p t e r a  1 . )  
P  
W c .  
T o v i n g e l a r v e r  u b e s t .  
( D i p t e r a  1 .  i n d e t . )  
K n o t t l a r v e r  
( S i m u l i d a e  1 .  )  
S v i k n o t t l a r v e r  
( C e r a t o p o g o n i d a e  1 .  )  
F j æ r m y g g l a r v e r  
( C h i r o n o m i d a e  1 . '  
N W W  
V a n n m i d d  
( H y d a c a r i n a )  
D a m s n e g l e r  
( ~ y m n a e i d a e )  
S k i v e s n e g l e r  
( P l a n o r b i d a e )  
M u s l i n g e r  
( S p h a e r i d a e )  
A n t a l l  g r u p p e r  
A n t a l l  i n d i v i d e r  
fjærmygglarver va r  t a l l r i k e s t  i Eida,  mens dØgnfluelarver og fjærmygg- 
l a r v e r  v a r  t a l l r i k e s t  i S ~ r å a .  
Det fo rho ldsv i s  s t o r e  i n n s l a g e t  av v a n n b i l l e r  både i BjØra 
(R5-pr~ver )  o g ~ ~ r å a  (R3 x 1)  i nd ike re r  e t  noe mer p roduk t iv t  bunndyr- 
samf unn. 
Elveperlemusling (Margar i t i fe ra  m a r g a r i t i f s r a )  b l e  obse rve r t  
o f t e  i t i l d e l s  s t o r e  konsent ras joner  i BjØra og Saråa. Elveperlemuslingen 
synes å fo re t r ekke  hurtigstrgjmrnende r e n t  vann med l a v t  kalsiuminnhold 
(Mellanby 1963, Hendelberg 1960).  Det te  sammen med bunndyrsammensetningen 
g i r  en k l a r  ind ikas jon  på a t  vassdrage t  e r  u t en  nevneverdige forurens ings-  
t i l f a r s l e r .  
Det e r  t i d l i g e r e  f o r e t a t t  en rekke undersØkelser i andre vassdrag 
i f y l k e t  hvor rotemetoden ( R 5 )  e r  b e n y t t e t .  UndersØkelser i elvene i 
SØrl ivassdraget  ( N Ø s t  og Koksvik 1981) ga j e v n t o v e r  noe l a v e r e  bunndyr- 
t e t t h e t e r  enn elvene i HØylandsvassdraget. Med unntak av hovedelva ~ e s å a ,  
hadde også d e  undersØkte e lvene  i Nesåas nedbØrfel t  l a v e r e  bunndyrmengder 
( N Ø s t  og Koksvik 1980). Ogna, litt lenge r  sØr i f y l k e t  hadde mengder på 
n ivå  med S ~ r å a  ( N Ø s t  og Koksvik i n  p rep . ) .  Mengdene i e lvene  i HØylands- 
vassdrage t  samsvarer,  med e n k e l t e  unntak, i s t o r e  t r ekk  med hovedgrenene 
både i Verdals- (Koksvik og Haug 1981) og i St jØrdalsvassdrage t  (Arnekleiv 
og Koksvik 1980) - 
Bunnfaunaen i va tna  
Gruntvannssonen 
--------------- 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen b l e  t a t t  med rotemetoden 
(R5)  beskreve t  under a v s n i t t e t  om elvefaunaen. M a t e r i a l e t  b e s t å r  av 
54 prØver f o r d e l t  på 28 s t a s j o n e r .  I a l t  b l e  11 l o k a l i t e t e r  undersGkt. 
NIVA h a r  u t f Ø r t  roteprØver (R3 x 1 min) i Grungstadvatnet  og Øyvatnet 
i mai og august  (vedlegg 1 ) . 
Resul ta tene  f r a  de  e n k e l t e  R5-prØver og l o k a l i t e t e r  e r  g i t t  i 
vedlegg 2 . Tabel l  10 g i r  en o v e r s i k t  over  dyregrupper funnet  i r o t e -  
prØvene i de enke l t e  va tn .  I d e t  samlede bunndyrmater ialet  f r a  va tna  
inngikk a l l e  ferskvannsdyregruppene en v i l  fo rven te  å f i n n e  i upåvirkede 
skogs- og f j e l l v a t n  i TrØndelag. Utvalget  av  dyregrupper v a r i e r t e  
Tabel l  10. Representer te  dyregrupper i roteprØver (R5 og R 3  x 1) f r a  
gruntvannsssonen i undersØkte vatn i HØylandsvassdraget 1981 
~ å b ~ r s t e m a r k  
I g l e r  
DØgnfluelarver 
Øyenst ikkerlarver  
S te inf  l u e l a r v e r  
Buk svØmmere 
Mudderfluer 
Vannbi l le la rver  og voksne 
v å r f l u e l a r v e r  
X X X  
X  
X  X  
X X X X X  
X X X X X  
X X X  
X  X  
X X X  
X  X  
X X X  
X  X  
X X X X X  
X X  
X  X  X  X  
Knot t la rver  
Sv ikno t t l a rve r  
Fjærmygglarver 




Mus1 inger  
S t i n g s i l d  X x x x x x x  X X X 
....................................................................... 
Anta l l  grupper t o t a l t  13 13 8 14 1 1  13 9 8 9 7 9 
X  X  
X X X X X  
X X X X X  
imidlertid fra vatn til vatn. StØrst utvalg ble funnet i de stØrre 
vatna, som må sies å ha en relativt allsidig sammensatt bunnfauna i 
gruntvannssonen. I de Øvrige vatna manglet en eller flere sentrale 
bunndyrgrupper. 
Figur 11 viser gjennomsnittlig antall individer i R5-prØvene 
fra vatna. Individantallet i vatna varierte mellom 9 og 122 pr. prave. 
Eidsvatnet skilte seg klart ut i fra de andre med de hØyeste tall. 
Strandsonefaunaen her ble imidlertid dominert av vannmidd, som er lite 
aktuell som fiskefØde. En "mellomgruppe" på seks vatn hadde individ- 
tettheter fra 35 til 75 pr. prØve, men fire vatn kom svært dårlig ut 
(9-24 ind. pr. prØve) . 
' ~ o e  av forklaringen på at det ble funnet så lave bunndyrtett- 
heter i flere vatn, særlig i Langvatnet og TeintjØnna, ligger i at 
disse vatna har lite egnet strandsone for roteprØver. Strandsonen er 
ofte smal med bunnsubstrat bestående av en blanding av store steiner og 
18s slambunn. Flere steder er strandsonen forholdsvis langgrunn med ut- 
preget slambunn. Lokalitetene er tildels sterkt myrpåvirket. TeintjØnna 
er f-eks. mest å betrakte som et myrtjern. Tabell 10 viser at disse 
lokalitetene også har en fattigere strandsonefauna enn de Øvrige. 
Sammenliknet med tilsvarende undersØkelser i andre vassdrag i 
fylket, så synes vatna i HØylandet å ha bunndyrmengder i store trekk av 
noenlunde samme stØrrelsesorden som de undersØkte vatna i SØrli- (NGct 
og Koksvik 1981) og Nesåvassdraget (NØst og Koksvik 1980). De under- 
sØkte vatna i' Ogna- (NØst og Koksvik in prep. ) , Verdals- (Koksvik og Haug 1981) 
og StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) hadde jevnt over hØyere 
bunndyrmengder enn HØylandsvatna. Snåsavatnet (NØst og Koksvik in prep.) står 
i en særstilling blant de undersØkte vatna i fylket med 408 ind./prØve. 
Den prosentvise fordeling av de viktigste bunndyrgrupper i vatna 
i HØylandsvassdraget er angitt i figur 11. Gruppene fjærmygglarver, vann- 
midd og dØgnfluelarver veksler stort sett om å dominere i vatna. DØgnflue- 
larver, som erfaringsmessig er svært ettertraktede næringdyr for bunndyr- 
spiscnde fisk dominerte gruntvannsfaunaen i Nevervatnet, ~lmås~ranningen, 
StorgrØnningen og 0vre Flakkan. Gruppen dominerte også i roteprØver 
(3 x 1 min) i Øyvatnet (vedlegg 1 ) .  Forekomsten var stØrst i juni da 
klekkeferdige larver av LeptophZebia vespertina var svart tallrike. 
Vannmidd bidrar som nevnt lite med tanke på fiskeproduksjon. Denne 

gruppen var av stor betydning i Eidsvatnet, Grungstadvatnet, Lille- 
granningen og Langvatnet. Fjærmygglarver, som til sine tider kan spille 
en viktig rolle som næringsdyr for fisk hadde stØrst betydning i Grung- 
stadvatnet og ElgsjØen. Steinfluelarver og vårfluelar~er, som i likhet 
med de tre omtalte gruppene normalt harer med til de tallrikeste 
gruppene i middels til noe over middels næringsrike sjØer, hadde jevnt 
over beskjeden forekomst i vatna. 
GrabbprØver 
----------- 
GrabbprØver er tatt i de fem stØrste vatna i vassdraget. To 
ulike typer grabber er benyttet, van Veen og Ekmann grabb. 
2 Med van Veen ble det i hver prØveserie tatt 5 klipp (0,l m ) 
på henholdsvis 3, 5, 7, 10, 15 og 20 m dyp. 
PrØveserier utfØrt med Ekmann grabb bestod av 3 klipp (0,06 m 2 
2 .  i juni, 0,075 m i august). I hvert vatn ble det tatt prØver på dypene 
3,5 og 7 m. I tillegg kommer 1 og 10 m i Eidsvatnet og 12 m i Grung- 
stadvatnet og Øyvatnet. PrØver med Ekmann grabb er utfØrt av NIVA. 
Tabell Il og 12 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder. 
2 
De oppgitt vekter (mg/m ) er våtvekter etter 1 min. tØrking på filterpapir. 
2 
Ekmanngrabben ga en del hØyere tall for mengder pr. m enn van Veen- 
typen. FØrstnevnte grabbtype er nok også den mest pålitelige av disse to, 
men prØveprogrammet i vatna gir lite grunnlag for å vurdere grabbtypece 
mot hverandre. 
Pravene indikerer at de tre vatna langs hovedvassdraget har de 
storste bunndyrmengdene, særlig Grungstadvatnet og 0yvatnet. Av fire vatn 
hvor van Veen grabb er benyttet kom Grungstadvatnet best ut (i gjennom- 
2 
snitt for alle dyp 433 mg/m ) .  Ekmanngrabben ga hØyest tall i Grungstad- 
2 2 
vatnet (1103 mg/m ) og i Øyvatnet (903 mg/m 1 .  PrØver i Eidsvatnet ga 
2 i gjennomsnitt 600 mg/m . 
StorgrØnningen hadde ekstremt små bunndyrmengder (109 mg/m 2 
i gjennomsnitt for alle praver). Ser en bort i fra stingsild (som 
egentlig ikke er noe bunndyr) på 3 m dyp 18.6., kommer også ~lmåsgr~n- 
2 
ningen svært dårlig ut (171 mg/m i gjennomsnitt). Slike lave verdier 
er ikke uvanliq å finne i trØnderske skog- og fjellvatn hvor van Veen 
grabb er benyttet. Det kan eksempelvis nevnes at det i Lustadvatnet og 
2 Tabel l  I l .  Bunndyrmengder (mg/m ) i vatna.  Anta l i  individer/m2 i paren tes .  Prgivene e r  t a t t  med van Veen grabb 
Fab~rs temark  
Fjærmygglarver 
Sv ikno t t l a rver  
Vannmidd 
Muslinger 80(10)  l lO(10)  
................................................................................................................ 
T o t a l t  mg/m 2 810 230 O O O 1 O0 
S t .  I 19.8 




Sv ikno t t l a rver  
Vannmidd 
Muslinger 60 (40) 10 ( l o )  
................................................................................................................ 
T o t a l t  mg/m2 430 O 80 20 20 20 
................................................................................................................. 
S t .  11, 19.8 




I g l e r  
F jærmygglarver 
Muslinger 
Fab~rs temark  
Mudderfluelarver 
F jærmygglarver 
Vannmidd 20 (20) 
40 (10) 130 (60) lOO(20) 10 (10) es linse^ ....................................................................................................... 
T o t a l t  mg/m 2 330 230 180 20 50 80 
................................................................................................................ 
St. 111, 16.6 
------------- 
Fab~rs temark  
Dmgnfluelarver 
Fjærmygglarver 
Sv ikno t t l a rver  
Vannmidd 
20 (10) !!?;%er ....................................................................................................... 




Fbbgirstemark 180(50) 40 (20) 
Ig le r  
Fjærmygglarver 
Sv ikno t t l a rver  
Vannmidd 
Muslinger 80 (1.0) 
................................................................................................................ 
T o t a l t  mg/m 2 730 580 50 370 
................................................................................................................ 
2 
Tabell 12. Bunndymengder (mg/m ) i vatna. Antall individer/m2 i parentes .  Prgvene er  t a t t  med Ekmanngrabb 
Eibsxaf'et ?:C 
- 200(33)  lOOO(33) D@gnfluelarver - - - 
228: 
Rundormer 13(13)  
Fåbgrstemark 133(27) 173(107) 67  (40) 
Igler 120(27) 160(13)  
Wgnfluelarver 13(13)  720(40) 
Fjærmygglarver 13(1071 93(307)  107(240) 240(93) 160(160) 
Sviknottlarver 13 (40) 13(13)  
Vannmidd 13 (27) 
Skivesnegler 13(13) 67(13)  
13(13)  107(53) 573 (253) 107(53) 67(13)  !:siinger .................................................................................................... 








Tovingelarver ubest .  
Skivesnegler 80(13)  107(27)  
560 (185) 240 (120) 1426 (507) 293 (99) M:_si%er .---------------------------------------------------------------------- 
Totalt  mg/m 2 1506 580 1546 679 
Fjærmygglarver 1040(1853) 280(373) 213(160) 40(13)  
Damsnegler 746(13) 
120(13) 27(27) !!9i1!?9e~ ..................................................................................................... 
Totalt  mg/m 2 2346 387 733 147 
Mokkavatnet i Ognavassdraget ble registrert bunndyrmengder på henholdsvis 
L 90 og 121 mg/m (NØst og Koksvik in prep.). I Skjækervatnet i Verdals- 
2 
vassdraget var bunndyrmengden i gjennomsnitt 129 mg/m (Koksvik og Haug 
1981). Lenglingen i SØrlivassdraget hadde også lav bunndyrmengde, 
UndersØkelser i vassdrag i Nord-Trondelag viser at det faktisk 
L .  
er et fåtalls vatn som kommer hØyere enn 500 mg/m i gjennomsnitt (van 
Veen grabb). De stØrste bunndyrmengdene i vatn i 10-års vassdragene i 
Nord-Trandelag er registrert i  nås sa vatnet med 1006 mg/m2 i gjennomsnitt 
for alle prØvedyp (NØst og Koksvik in prep.). 
Sammenliknet med resultater som Økland (1963) fant i oligotrofe 
(næringsfattige) vatn i SØr-Norge,er bunndyrmengdene for samtlige under- 
sØkte vatn i Nord-TrØndelag lav. For 13 vatn fant Økland (op.cit.) en 
2 
middelverdi på 3600 mg/m . 
Artssammensetning 
DØgn- og steinfluelarver er bestemt påartsnivå og vil bli 
kommentert nedenfor. 
Artsutvalget innen disse sentrale bunndyrgruppene vil gi verdi- 
full informasjon om biotoputvalg og næringsnisjer i ulike vassdrag. I 
likhet. med krepsdyrartene vil det hos insektlarver være store tetthets- 
variasjoner gjennom året. Tidspunktet for forvandlingen til voksne 
landlevende individer varierer for de ulike artene. En sammenlikning av 
artsstrukturen fra ulike vassdrag må derfor være basert på prØvetakinger 
på nogenlunde samme tid på året. Tilsvarende undersakelser i andre vass- 
drag i regionen har i likhet med pravetakingene i Haylandet i hovedsak 
vært basert på to undersØkelsesperioder, en gang i perioden juni/juli og 
en gang i lØpet av august. 
Artsstrukturen innen dØgn- og steinfluelarver er av stor be- 
tydning for gruppenes rolle som næringsdyr for bunndyrspisende fisk. 
De fleste artene er mest tilgjengelig like £Ør og under klekkingen til 
flygende insekter. En kontinuerlig næringstilgang for fisken sikres 
således gjennom et rikt artsutvalg. 
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
........................ 
Tabell 13 og 14 viser på grunnlag av R5-prØver artsutvalget i 
henholdsvis elver og vatn og individfordeling i prosent for alle lokali- 
teter sett under ett. Totalt ble det registrert 23 dagniluearter i 
dette materialet. 12 av artene ble kun funnet i elvematerialet, 4 kun 
i vatna mens 7 arter var felles for de to miljØer. Artsantallet må opp- 
fattes som minimumstall, da en del larver ikke lot seg bestemme lengre 
enn til familie/slekt. Videre er de to Baetis-artene, B. fuscatus og 
B. scambus så like at de er anfØrt som en "art" (B. fuscatus/scambus). 
NIVA har på grunnlag av roteprØver ( 3  x 1 min) i tre elver og 
tre vatn i vassdrag i mai, juni og august 1981 påvist i alt 16 dØgnflue- 
arter. En art, Pararneletus chelifer (juni, Grungstadvatnet) ble ikke 
funnet i R5-prØvene. Dette bringer således artsantallet for vassdraget 
opp i 24. 
Til sammenlikning ble det i SØrlivassdraget (NØst og Koksvik 
1981) påvist 22 arter, i ~esåvassdraget (NØst og Koksvik 1980) 14 
arter, i Ognavassdraget (NØst og Koksvik in prep.) 28 arter, i Verdalsvass- 
draget (Koksvik og Haug 1981) 26 arter og i StjØrdalsvassdraget m/~orra 
(Arnekleiv og Koksvik 1980, Haukebø 1980) 29 arter. Totalt er det i de 
nevnte vassdragene i Nord-TrØndelag påvist minimum 33 dØgnfluearter. 
Mange arter opptrer fåtallige i prØvene og enkelte arter synes å ha 
spesielle biotopkrav som gjØr at de mer eller mindre tilfeldig har 
kommet med i prØvene fra en. lokalitet. Dette sannsynliggjØr at så å 
si samtlige arter forekommer innenfor nedslagfeltet til alle vassdrag 
av en viss stØrrelse og biotopvariasjon i fylket. Samtlige arter 
funnet i HØylandsvassdraget er funnet i de fleste undersØkte vassdrag 
i fylket. 
Det kan nevnes at det totalt i Norge er registrert 43 dØgn- 
f luearter (Dahlby 1973) . 
I de undersØkte elvene i HØylandsvassdraget varierte arts- 
antallet fra 5 til 12. Flest arter ble funnet i BjØra. Materialet fra 
 råa talte i alt 10 arter, Nevra hadde 7 arter og Eida hadde 5 arter. 
Som det framgår av tabell 13 var SiphZonums sp., EphemereZZa mucronata, 
Leptophlebia vespertina og Baetis rhodani de tallrikeste dØgnfluelarvene 
i ~5-pr~vene. E. mucronata, samt Baetis-slekta (hovedsakelig B. rhodani 
var klart tallrikest i elvematerialet innsamlet av NIVA. Artssammen- 
Tabell13. DØgnfluelarvenes forekomst og a r t s f o r d e l i n g  i r o t e p r o v e r  ( ~ 5 )  fra 
undersakte e lve r  i HØylandsvassdraget s e t t  under e t t  
Tot. an t .  
indiv ider  
Ameletus inopinatus 
Siphlonurus sp . 
Siphlonurus l a c u s t r i s  
Baet is  fuscatus/scambus 
Baet is  muticus 
Baet is  n iger  
Bae ti s rhodan i 
Centroptilum luteolum 
Procloeon bif idum 
Heptagenia da leca r l i ca  
Heptagenia fuscogr isea  




Leptophlebia vesper t ina  




DØgnf lue la rve r  t o t a l  t 
Antal l  a r t e r  
Anta l l  s t a s j o n e r  




Tabel l  14. DØgnfluelarvenes forekomst og a r t s f o r d e l i n g  i roteprØver ( R 5 )  
f r a  undersØkte va tn  i HØylandsvassdraget s e t t  under e t t .  
Tot.  a n t .  
i n d i v i d e r  
Siphlonurus sp .  172 24 
Siphlonurus l innaeanus  
Centroptilum luteolum 
Cloeon s imi l e  
Procloeon b i f  idum 
Heptagenia fu scogr i sea  
Heptagenia joernens is  
Arthroplea congener 
Metretopus b o r e a l i s  
Leptophlebidae s p  
Leptophlebia marg i n a t a  
Leptophlebia vespe r t ina  
~ a r a l e p t o p h l e b i a  sp. 1 < 1 
DØgnfluelarver t o t a l t  
An ta l l  a r t e r  
An ta l l  vatn 
An ta l l  s t a s  joner 





setningen og -dominansen varierte noe for de ulike elvene. I BjØra var 
B. mucronata klart tallrikeste art. Arten ble ikke påvist i august- 
prØvene (sannsynligvis p.g.a. at klekkingen hadde skjedd fØr). De 11 
Øvrige artene opptrådte fåtallig og sporadiske. I S~raa ble dØgnflue- 
materialet dominert av B. rhodani og E. mucronata. FØrstnevnte art 
forekom i samtlige prØver fra elva, mens E. mucronata i likhet med 
RjØramaterialet uteble fra augustprØvene. Andre arter var fåtallige. 
Som tidligere nevnt forekom store mengder dØgnfluelarver i juni på 
stasjon I1 i Nevra. SiphZonums sp. og LeptophZebia vespertina var 
klart i tallmessig overvekt. Sistnevnte art var for det meste represen- 
tert av store klekkeferdige larver. I Eida var B. rhodani den tall- 
rikeste arten. 
Ingen av elvene skilte seg vesentlig ut med hensyn til tett- 
heter av dØgnfluelarver. Tettheten synes å være temmelig vanlig for 
upåvirkede vassdrag i fylket. 
I vatna varierte artsantallet mellom O og 7. StØrst artsut- 
valg ble funnet i de stØrre vatna i vassdraget: Grungstadvatnet 7 arter, 
Eidsvatnet 6 arter, StorgrØnningen 6 arter, ~lmåsgr~nningen 6 arter. 
I 0vre Flakkan ble det registrert 5 arter, i Øyvatnet, LillegrØnningen 
og Nevervatnet 4 arter, mens de laveste artsantallene ble påvist i 
ElgsjØen ( 2 ) ,  Langvatnet (1) og TeintjØnna hvor dØgnfluelarver overhodet 
ikke ble funnet. 
I vatna var SiphZonums cp., de to LeptophZebia-artene 
L. marginata og L. vespertina, samt Heptagenia joernensis tallrikest 
(tabell 14). Sist~.evnte forekom bare i Almåsgr~nningen og var her klart 
talirikeste art. De Øvrige vatna hadde alle overvekt av SiphZonums sp. 
pluss minst en av de to nevnte LeptophZebia-artene. 
De fleste prcvene fra vatna ga forholdsvis lave tettheter av, 
dagnfluelarver. Nevervatnet, StorgrØnningen og Almåsgr~nningen opererte 
med de høyeste tallene (jfr. vedlegg 2) . 
Steinfluer (Plecoptera) 
--------------m------- 
Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elver og vatn 
(basert på R5-prØver) er vist i tabell 15 og 16. Materialet talte i 
alt 11 steinfluearter. NIVA's bunndyrmateriale fra vassdraget talte i alt 
1 2  arter, hvorav 3 ikke ble funnet i R5-prØver. DLsse var Leuctra 
Tabell 15. S te inf lue larvenes  forekomst og a r t s f o r d e l i n g  i roteprqiver ( R 5 )  
f r a  undersokte e lve r  i HØylandsvassdraget s e t t  under e t t .  
Tot. an t .  




Isoper la  grarnmatica 
Isoper la  obscura 
Siphonoperla burmeisteri  
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera r i s i  
Amphinemura sp . 
Amphinemura b o r e a l i s  
Leuctra f  usca 2 94 63 
..................................................................... 
Ste in f lue la rve r  t o t a l t  469 
Antal l  a r t e r  min. 9 
Antal l  s t a s joner  
Antal l  prØver 
Tabell 16. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i roteprØver 
(R5) fra undersØkte vatn i HØylandsvassdraget sett under ett. 
Tot. ant. 
individer %-andel 
Diura cp. 18 13 
Diura bicaudata 18 13 
Siphonoperla burmeisteri 6 4 
Nemoura cp. 27 19 
Nemoura cinerea 9 6 
Leuctra sp. 3 2 
Leuctra fusca 60 4 2 
Leuctra nigra 1 < 1 
................................................................. 
Steinfluelarver totalt 142 
Antall arter min. 5 
Antall vatn 1 l 
Antall stasjoner 28 
Antall prØver 54 
hippopus, Amphinemura suZcicoZZis og Protonemura meyeri. Det regi- 
strerte artsantallet for vassdraget er således 14. 
En tilsvarende undersØkelse i SØrlivassdraget (NØst og 
Koksvik 1981) resulterte i totalt 17 arter, hvorav 13,er felles med 
HØylandsvassdraget. 
I ~esåvassdraget (NØst og Koksvik 1981b) ble det i alt funnet 
17 steinfluearter.. 9 er felles med HØylandsvassdraget. 
UndersGkelser i Ognavassdraget (NØst og Koksvik in prep.) resul- 
terte i 12 arter, Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) hadde 17 
arter, mens StjØrdalsvassdraget m/Forra (Arnekleiv og Koksvik 1980, 
HaukebØ 1980) hadde 21 arter. Henholdsvis 12,13 og 12 arter er felles 
med H0ylandsvassdraget. 
En merker seg at Leuctra hippopus, som ble funnet i SØråa 
(i mai) ikke er registrert i de nevnte vassdragene i fylket. Arten be- 
tegnes imidlertid som Norges vanligst foreko,mmende steinflueart (Lille- 
hammer 1974). ForØvrig må en på samme måte som for dØgnfluelarvenes 
vedkommende anta at så å si samtlige av de i alt 23 registrerte stein- 
flueartene i fylket er å finne innenfor nedslagfeltet til alle vassdrag 
av en viss stØrrelse og biotopvariasjon i fylket. 
Innenfor HØylandsvassdraget varierte artsantallet i de under- 
sØkte elvene mellom 5 og 10,  råa hadde stØrst artsutvalg (lo), BjØra 
hadde 9 arter, Nevra 7 arter og Eida 5 arter. Forekomsten av steinflue- 
larver var stØrst i de tre fØrstnevnte elvene, hvor Leuctra fusca var 
klart tallrikeste art (cfr. tabell 15). Arten ble bare funnet i august- 
pr0vene. Diura nanseni var nest tallrikeste art i elvematerialet, st0rst 
betydning i BjØra. Dette dominansbildet er vanlig å finne i elver i 
TrØndelag. 
I vatna var steinfluefaunaen sparsom. Gruppen manglet i flere 
vatn (cfr. tabell 16). Forekomsten var stØrst i Almåsgr~nningen, hvor 
i alt 4 arter ble registrert. Det samme artsantall ble også funnet 
i StorgrØnningen, Øyvatnet hadde 3 arter mens de to Øvrige vatna 
(Grungstadvatnet og Nevervatnet) hvor steinfluer ble påvist hadde hver 
en art. 
L.  fusca var den vanligste arten i steinfluefaunaen i vatna 
(tabell 16). S!.ektene Diura og Nemoura hadde også relativt stor tall- 
messig betydning, men forekomstene var noe ujevne. 
Slekta Diura representert ved arten D. bicaudata synes å domi- 
nere steinfluefaunaen i vatna i andre undersØkte vassdrag i fylket. 
SAMMENDRAG 
HØylandsvassdraget er sidevassdrag til Namsen fra N@. Ned- 
2 barfeltet er vel 551 km . 
Geologisk tilharer feltet et kaledonisert grunnfjellsområde, 
Grongkulminasjonen. Berggrunnen preges av granitt og granodicritt. 
områdene i NØ ligger på karnbrosiluriske bergarter, hovedsakelig glimrner- 
skifer. Øyvatnet, Flakkan og fl råa ligger innenfor dette området. 
LØsavleiringene i dalbotn består av sortert materiale og er 
overveiende marine avsetninger. Øvre marine grense ligger 150-160 m 0.h. 
Hovedvassdraget er i stor grad preget av tre store vatn. Øy- 
2 
vatnet (63 m o.h., ca. 9,5 km ) er det Øverste. En elvestrekning på ca. 
2 10 km (~Øråa) skiller Øyvatnet og Grungstadvatnet (14 m o-h., 7,O km ) .  
Bare en liten elvestubb, Eida, skiller Grungstadvatnet og Eidsvatnet 
2 (6 m o.h., 6,3 km 1 .  BjØra har utlØp fra Eidsvatnet og har saml@p med 
Namsen etter ca. 7 km (i luftlinje). 
I vestre del av nedslagsfeltet finnes en rekke vatn og tjern. 
Hovedtyngden av vannsystemet på denne siden drenerer via Nordåa ut i 
hovedvassdraget (i  r råa). De stØrste vatna i dette sidevassdraget er 
Langs hovedvassdraget og i tilknytning til de store vatna her 
finnes det meste av bosetningen med relativt store dyrkede arealer. 
Skogsdrift er også utbredt i HØylandet. Rundt de fleste vatna i vest 
finnes et fåtall hytter. 
Hydrografiske målinger i 1981 viste at undersØkte vannlokali- 
teter langs hovedvassdraget hadde gjennomgående bedre vannkvalitet enn 
lokaliteter i sidevassdraget i vest. Dette er også naturlig sett på 
bakgrunn av geologiske- og resipientforhold. Ekstremalverdier for 
sentrale kjemiske parametre var i overflatevatn for lokaliteter langs 
hovedvassdraget i perioden juni - september ( p H  6,2-7,2, tot. hardhet 
0,2-1,4 O ~ H ,  elektrolyttisk ledningsevne K 18-70 pS/cm) . En stasjon 1 B 
i SØråa.(st. I1 18.8.) skilte seg ut med de hØgste verdier. Tilsvarende 
O 
målinger i vest ga pH 6,O-6,8, tot. hardhet 0,15-0,35 dH og lednings- 
evne 15-27 ps/crn). 
Totalt gjenspeiler vannanalysene i vassdraget verdier og 
variasjoner som er nokså normale for stØrre, upåvirkede skogsvassdrag 
i landsdelen. 
/ 
Målinger av siktedyp og vannfarge i de stØrste vatna indikerer 
relativ stor grad av humuspåvirkning. 
PlanktonprØver (vertikale håvtrekk) ble tatt i de fem stØrste 
vatna i perioden juni - oktober. Det registrerte artsantallet varierte 
fra 7 til 13 arter i vatna. Flest arter ble funnet i Grungstadvatnet 
og Byvatnet. Artsutvalqet er relativt normalt for 
lite påvirkede skogs- og fjellsjoer i Trandelag. Den samme karakteri- 
stikk kan også gis av totalt antall individer og biomasse (mg tØrrvekt) 
2 pr. m overflate. Ingen av de undersakte vatna skilte seg vesentlig 
ut m.h.t. antall individer og biomasse. 
PrØver av småkrepsfaunaen i strandsonen ble tatt i tilsammen 
12 forskjellige lokaliteter i vassdraget. Totalt ble det registrert 
35 småkrepsarter (24 cladocerer og 11 copepoder). I tillegg kommer 6 
arter funnet i Flakkan i 1974 (Jensen, J.W. upubl.). Det er således i 
alt registrert 41 småkrepsarter i vassdraget. Dette er et h@yt arts- 
antall. Artsantailet for den enkelte lokalitet varierte mellom 8 og 18 
arter, IiØyest iGrungstadvatnet. De fleste lokaliteter hadde 11-13 arter. 
Flertallet av artene synes å være vanlig utbredt i landsdelen, mens 
enkelte arter må oppfattes som sjeldne. En art registreres som ny for 
landsdelen (Lathonura rectirostris, Flakkan 2.8.1974). 
RoteprØver (R5) i BjØra, S~råa og Nevra viste.at alle har en 
relativt rik og variert fauna. BjØra synes å være noe mer produktiv 
enn de Øvrige. De fleste pravene fra Nevra viste lavere bunndyrmengder 
enn for de to Øvrige,elvene. Tallrikeste bunndyrgruppe var i alle tre 
elvene dØgnfluelarver. Andre grupper av betydning var steinflue-, 
fjærmygg- og vårfluelarver. Elveperlemusling (Margaritifera margariti- 
fera) ble observert ofte i tildels store konsentrasjoner i BjØra og 
 råa og gir dermed en klar indikasjon på at vassdraget er uten nevne- 
verdige forurensningstilfØrsler. 
Bunnfaunaen i gruntvannsonen ble undersØkt i 11 lokaliteter 
i vassdraget (R5-prØver). ~ å d e  utvalget av dyregrupper og individan- 
tallet varierte fra vatn til vatn. StØrst utvalg ble funnet i de 
stØrre vatna som må sies å ha en relativt allsidig sammensatt bunnfauna 
i gruntvannsonen. I de Øvrige vatna manglet en eller flere sentrale 
bunndyrgrupper. Individantallet lå for de fleste vatna under middels 
for trØndelagsvatn. Eidsvatnet hadde klart hØyeste individantall 
(122 ind./pr~ve). Vannmidd, som er lite aktuell som fiskefade, var 
tallrikeste gruppe i Eidsvatnet. TeintjØnna og Langvatnet hadde de 
laveste individtettheter. 
GrabbprØver ble tatt i de fem stØrste vatna i vassdraget. 
De stØrste bunndyrmengder ble funnet i Grungstadvatnet og Byvatnet. 
StorgrØnningen og ~lmåsgr~nningen hadde lave bunndyrmengder. 
DØgn- og steinfluelarver er bestemt på artsnivå. 
Totalt er det i HØylandsvassdraget registrert 24 dØgnflue- 
arter og 14 steinfluearter. Tilsvarende undersØkelser i andre vassdrag 
i fylket har resultert i henholdsvis mellom 14 og 28 arter og mellom 
12 og 21 arter. De fleste arter både av degn- og steinfluer påvist i 
HØylandet regnes som vanlig utbredt i landsdelen. 
Av 4 undersØkte elver i vassdraget (BjØra, S~råa, Eida og 
Nevra) hadde de to fØrstnevnte stØrst artsutvalg både av dØgn- og 
steinfluelarver. 
StØrst artsutvalg av dØgnfluelarver ble i vatna funnet i 
Grungstadvatnet, Eidsvatnet, StorgrØnningen og ~lmåsgr~nningen. Fore- 
komsten av steinfluelarver var stØrst i ~lrnåsgranningen. 
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(Diptera larv. indet. ) 
Knottlarver 
( S imul idae ) 
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Vannbillelarv. og voksne 








(Ceratopogonidae 1. ) 
Fjærmygglarver 
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(Megaloptera 1. ) 
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vannbillelarv. og voksne 














(Diptera 1. indet.) 
Knottlarver 
(Simulidae 1. ) 
Sviknottlarver 
(Ceratopogonidae 1 
Fjærmygglarver 
(Chironomidae 1.) 
vannmidd 
(Hydracarina) 
Damsnegler 
(Lymnaeidae) 
Skivesnegler 
(Planorbidae) 
Muslinger 
(Cphaeridae) 
Stingsild 
Antall grupper 
Antall individer 



